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  Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk meningkatkan Hasil belajar siswa 
pada aspek kognitif dalam mata pelajaran Matematika siswa kelas V SD N 01 
Banjarharjo melalui metode Prediction guide; (2) Untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa pada aspek afektif yang meliputi keaktifan dan kreatifitas belajar 
siswa dalam mata pelajaran Matematika siswa kelas V SD N 01 Banjarharjo 
melalui metode Prediction Guide. Jenis penelitian ini termasuk Penelitian 
Tindakan Kelas. Subyek dalam Penelitian ini  adalah  guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini  adalah lembar 
pengamatan,  soal tes, serta daftar nilai kelas V SD N 01 Banjarharjo. Teknik 
Analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis kritis dan analisis komparatif. 
Hasil penelitian ini, data awal nilai siswa yang mencapai ketuntasan minimal 60 
adalah 33,4 %, pada siklus I  hasil belajar siswa yang berupa aspek kognitif pada 
nilai tugas meningkat menjadi  55,6 %, sedangkan pada aspek afektif yang 
meliputi keaktifan dan kreatifitas belajar siswa 66,6 %, dengan hasil rata-rata pada 
aspek afektif mencapai 62,5 %. Pada siklus II mencapai indikator keberhasilan 
penelitian yaitu 94,4 % siswa mencapai nilai di atas nilai KKM, 94,4 % siswa ikut 
aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan  94,4 % siswa mampu 
meningkatkan kreatifitasnya. Dengan demikian dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa (1) penggunaan metode prediction guide dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada aspek kognitif; (2) Metode prediction guide dapat  
meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek afektif meliputi keaktifan dan 
kreatifitas belajar siswa kelas V SD N 01 Banjarharjo tahun 2010/2011. 
 
Kata Kunci : Prediction Guide, Hasil Belajar 
 
 
 
